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Los colorantes y las sondas fluorescentes son componentes clave en el estudio de 
muestras biológicas mediante microscopía de fluorescencia. Mientras que muchos 
colorantes fluorescentes disponibles comercialmente han sido utilizados de manera 
efectiva en microscopía confocal, la mayoría presentan relativamente bajos absorción 
de dos fotones por lo que tienen escasa utilidad en sistemas de detección 
multifotónica.  
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En esta comunicación presentamos la síntesis de sistemas fluorescentes basados en 
complejos de boro de dipirrometeno (1), BODIPY, y azadipirrometeno (2), aza-BODIPY. 
Los BODIPY presentan emisión de fluorescencia con alto rendimiento cuántico.
1 
 Los 
fluoróforos aza-BODIPY presentan la modificación del átomo de carbono por nitrógeno 
en la posición 8. Esto permite a estos cromóforos presentar un marcado 
desplazamiento al rojo con emisiones en la región 695-705 nm manteniendo una alta 
emisión de fluorescencia.
2 
Las características luminiscentes de estas estructuras los 
hacen excelentes candidatos para su utilidad en bioimagen. La combinación de 
cromóforos BODIPY y naftalimidas (1) permite obtener estructuras multicomponentes 
(cassettes) basados en transferencia energía con una alta eficacia.  Estas estructuras 
sintetizadas han sido utilizadas como sondas fluorescentes en microscopía confocal y 
multifotónica. Se presenta en esta comunicación los resultados de internalización y 
localización en células tipo HeLa y su potencial aplicación en bioimagen.  
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